排除の論理とその批判的契機 : 丹羽文雄「厭がらせの年齢」論 by 永井 博
排
除
の
論
理
と
そ
の
批
判
的
契
機
丹
羽
文
雄
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
論
永
井
博
は
じ
め
に
丹
羽
文
雄
は
疎
開
先
の
栃
木
県
で
終
戦
を
迎
え
、
一
九
四
六
年
に
東
京
に
帰
る
と
間
も
な
く
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
を
書
い
た
。
発
表
は
一
九
四
七
年
二
月
の
「
改
造
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
は
敗
戦
直
後
の
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
よ
う
に
超
高
齢
化
社
会
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
老
人
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
丹
羽
の
先
見
の
明
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
を
、
単
に
老
人
問
題
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
の
は
、
問
題
を
矮
小
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
私
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
確
か
に
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
は
、
老
人
を
厄
介
者
扱
い
に
す
る
人
た
ち
や
、
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
老
人
の
姿
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
る
厄
介
者
は
必
ず
し
も
老
人
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
も
う
少
し
違
う
レ
ベ
ル
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
厄
介
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
論
理
、
ま
た
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
抑
圧
す
る
論
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
描
き
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
論
理
に
対
す
る
批
判
の
契
機
も
描
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
１
排
除
の
論
理
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
顕
著
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
ま
ず
余
所
者
と
見
な
し
た
も
の
は
自
分
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
中
か
ら
出
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
排
除
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
う
め
女
に
対
す
る
美
濃
部
夫
婦
と
伊
丹
夫
婦
の
や
り
方
に
う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
語
り
手
の
論
理
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
う
め
女
を
、
そ
し
て
老
人
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
丹
家
と
美
濃
部
家
は
、
お
互
い
に
う
め
女
を
押
し
付
け
合
っ
て
き
て
い
る
。
う
め
女
は
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
で
は
伊
丹
家
に
い
る
が
、
そ
こ
を
追
い
出
さ
れ
て
美
濃
部
家
に
送
り
届
け
ら
れ
る
。
直
接
テ
ク
ス
ト
に
描
か
れ
る
の
は
こ
の
時
の
こ
と
だ
け
だ
が
、
う
め
女
が
追
い
出
さ
れ
る
の
は
実
は
そ
の
時
だ
け
で
は
な
い
。
― ７８ ―
伊
丹
家
の
前
に
は
う
め
女
は
美
濃
部
家
に
い
た
。
美
濃
部
家
が
疎
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
彼
ら
が
伊
丹
家
に
押
し
付
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
前
に
は
う
め
女
は
伊
丹
家
に
い
た
の
で
あ
る
。
美
濃
部
夫
婦
が
ど
の
よ
う
に
う
め
女
を
追
い
出
し
た
か
と
い
う
と
、
焼
け
出
さ
れ
て
疎
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
理
由
に
し
た
の
で
あ
る
。
や
む
を
得
な
い
事
情
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
都
合
の
い
い
言
い
訳
に
過
ぎ
な
い
。
美
濃
部
は
、
伊
丹
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
う
め
女
を
送
り
つ
け
て
来
た
時
に
、
伊
丹
を
非
難
し
て
「
不
愉
快
な
奴
は
誰
か
れ
の
容
赦
な
く
ほ
う
り
出
し
て
、
自
分
の
思
っ
た
と
お
り
を
ず
ば
ず
ば
と
や
っ
て
の
け
る
奴
が
、
勝
ち
な
の
さ
」
（
注
１
）
（
八
八
頁
下
）
な
ど
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
美
濃
部
自
身
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
幸
子
は
ど
う
か
。
彼
女
は
、
瑠
璃
子
が
う
め
女
を
連
れ
て
現
れ
た
時
に
は
瑠
璃
子
に
、
仙
子
が
疎
開
先
に
現
れ
た
時
に
は
仙
子
に
食
っ
て
か
か
っ
て
、
伊
丹
家
は
恵
ま
れ
て
い
る
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
く
し
立
て
る
。
だ
か
ら
お
婆
さ
ん
は
本
当
な
ら
仙
子
の
家
で
面
倒
を
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
な
の
に
お
姉
さ
ん
が
お
婆
さ
ん
を
自
分
の
と
こ
ろ
に
押
し
付
け
て
き
た
の
は
許
せ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
実
際
に
仙
子
の
家
は
広
く
て
子
ど
も
も
な
く
、
人
も
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
幸
子
の
家
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
幸
子
の
言
い
分
に
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
も
結
局
は
疎
開
を
言
い
訳
に
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
に
し
て
み
れ
ば
、
厄
介
者
の
う
め
女
を
せ
っ
か
く
疎
開
に
か
こ
つ
け
て
仙
子
の
と
こ
ろ
に
押
し
付
け
た
の
に
、
そ
れ
を
無
視
し
て
仙
子
が
ま
た
ぞ
ろ
自
分
に
う
め
女
を
押
し
付
け
て
き
た
か
ら
激
昂
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
美
濃
部
に
し
て
も
、
幸
子
に
し
て
も
、
疎
開
を
言
い
訳
に
し
て
う
め
女
を
自
分
の
家
庭
か
ら
排
除
し
、
自
分
た
ち
夫
婦
と
親
子
だ
け
で
暮
ら
し
た
い
の
で
あ
る
。
一
方
の
伊
丹
夫
婦
は
ど
の
よ
う
に
し
て
う
め
女
を
追
い
出
す
の
か
。
伊
丹
は
ま
ず
う
め
女
を
非
難
す
る
。
夜
に
便
所
に
行
く
時
に
い
ち
い
ち
声
を
か
け
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
万
事
が
厭
が
ら
せ
だ
と
か
、
猫
被
り
だ
、
ぬ
す
っ
と
だ
、
姉
妹
喧
嘩
の
種
だ
、
大
食
い
だ
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
う
め
女
は
こ
ん
な
に
悪
い
老
婆
だ
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
え
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
悪
口
は
あ
ま
り
当
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
伊
丹
は
、
実
際
に
う
め
女
を
追
い
出
す
た
め
に
仙
子
を
味
方
に
引
っ
張
り
込
も
う
と
す
る
。
う
め
女
の
悪
口
を
並
べ
立
て
る
伊
丹
に
対
し
て
、
仙
子
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
う
め
女
を
か
ば
っ
て
彼
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
伊
丹
も
た
だ
う
め
女
を
非
難
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
仙
子
を
自
分
の
側
に
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
う
め
女
を
取
る
か
自
分
を
取
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
る
。
家
に
あ
の
婆
さ
ん
が
い
る
の
な
ら
自
分
は
一
週
間
も
二
週
間
も
会
社
に
宿
直
を
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
迫
っ
て
お
い
て
、
彼
は
う
め
女
が
仙
子
を
呪
っ
た
と
言
う
。
仙
子
も
そ
れ
を
聞
い
て
考
え
を
変
え
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
伊
丹
は
、
う
め
女
が
仙
子
の
結
婚
の
こ
と
を
野
合
だ
と
厭
が
ら
せ
を
言
っ
た
と
吹
き
込
む
。
そ
し
て
、
美
濃
部
の
や
り
方
に
対
す
る
悪
口
を
言
っ
て
仙
子
を
た
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
伊
丹
の
こ
う
し
た
工
作
が
成
功
し
て
仙
子
も
気
持
ち
が
変
わ
る
。
そ
う
な
れ
ば
夫
婦
の
間
の
考
え
の
ズ
レ
は
な
く
な
り
、
二
人
の
考
え
は
一
気
に
う
め
女
を
追
い
出
す
方
向
に
向
け
て
走
り
出
す
。
そ
し
て
、
う
め
女
を
追
い
出
す
た
め
の
後
付
け
の
理
由
が
出
て
く
る
。
う
ち
も
三
ヶ
月
世
話
し
た
と
か
、
孫
は
自
分
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
だ
け
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
も
な
い
と
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
最
後
は
、
美
濃
部
と
喧
嘩
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
― ７９ ―
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
で
は
、
美
濃
部
や
伊
丹
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
中
の
人
物
だ
け
で
は
な
く
て
、
彼
ら
に
同
調
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
語
り
手
に
も
排
除
の
論
理
が
う
か
が
わ
れ
る
。
美
濃
部
と
幸
子
と
の
会
話
の
中
に
出
て
く
る
老
人
ホ
ー
ム
の
話
題
を
引
き
取
る
よ
う
に
し
て
、
語
り
手
が
老
人
ホ
ー
ム
と
日
本
の
家
族
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ア
メ
リ
カ
の
老
人
ホ
ー
ム
は
日
本
の
そ
れ
と
違
っ
て
「
理
想
的
な
社
会
的
施
設
」（
九
三
頁
上
）
で
あ
る
。
幸
子
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
近
代
的
で
、
衛
生
的
で
、
明
朗
」（
九
五
頁
下
）
だ
と
い
う
。
語
り
手
は
、
ア
メ
リ
カ
に
そ
う
い
う
施
設
が
あ
る
以
上
、
日
本
も
そ
う
い
う
施
設
を
実
現
さ
せ
て
、
老
人
を
そ
こ
で
扶
養
す
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
だ
と
言
う
。
そ
う
考
え
ず
に
、
い
つ
ま
で
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
の
は
不
聡
明
で
、
優
柔
不
断
で
、
ご
ま
か
し
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
か
か
え
た
老
人
を
限
ら
れ
た
人
数
の
家
族
だ
け
で
支
え
て
い
く
の
は
負
担
が
大
き
い
。
そ
れ
は
超
高
齢
化
社
会
と
な
っ
た
現
代
の
日
本
で
は
、
ま
す
ま
す
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
問
題
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
当
時
ア
メ
リ
カ
に
果
た
し
て
本
当
に
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
老
人
ホ
ー
ム
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
一
歩
譲
っ
て
仮
に
そ
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
し
て
日
本
で
も
そ
の
よ
う
な
施
設
が
実
現
す
る
と
し
て
も
、
い
や
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
老
人
を
入
れ
れ
ば
総
て
の
問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
の
は
、
老
人
で
な
い
も
の
に
と
っ
て
の
み
都
合
が
い
い
考
え
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
濃
部
は
、
老
人
も
老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ
た
ほ
う
が
助
か
る
と
言
っ
て
い
る
（
九
五
頁
下
）
が
、
そ
れ
は
本
当
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
と
に
か
く
老
人
は
他
の
家
族
と
切
り
離
し
て
施
設
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
老
人
を
家
庭
や
家
族
か
ら
排
除
し
て
い
る
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
は
「
日
々
の
生
活
を
愉
し
む
べ
き
家
庭
」（
九
三
頁
上
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
老
人
を
外
に
追
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
楽
し
い
家
庭
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
家
庭
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
が
た
と
え
近
代
的
で
、
衛
生
的
で
、
明
朗
で
、
理
想
的
な
施
設
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
上
辺
だ
け
の
こ
と
で
、
要
は
生
活
の
拠
点
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
一
種
の
姥
捨
て
山
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
お
よ
び
美
濃
部
夫
婦
の
老
人
ホ
ー
ム
待
望
論
も
、
結
局
は
老
人
を
排
除
す
る
た
め
の
論
理
な
の
で
あ
る
。
排
除
の
論
理
は
、
外
部
的
な
要
素
を
排
除
す
る
論
理
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
の
問
題
点
は
、
何
を
外
部
と
見
な
す
か
が
時
と
し
て
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
伊
丹
家
の
こ
と
と
し
て
戦
災
者
や
引
揚
者
の
割
り
込
み
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
八
二
頁
下
）。
伊
丹
家
は
戦
災
で
焼
か
れ
ず
に
済
み
、
部
屋
も
多
い
の
で
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
入
り
込
ん
で
く
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
っ
て
そ
れ
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
人
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
は
排
除
（
と
言
う
か
、
侵
入
の
予
防
）
の
基
準
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
問
題
は
、
排
除
の
対
象
が
う
め
女
の
場
合
で
あ
る
。
伊
丹
は
う
め
女
の
こ
と
を
嫌
い
ぬ
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
彼
は
仙
子
に
向
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
う
め
女
の
悪
口
を
言
い
立
て
る
。
夜
中
に
便
所
に
行
く
時
の
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
万
事
が
厭
が
ら
せ
と
し
か
思
え
な
い
と
か
、
猫
被
り
で
、
盗
癖
が
あ
っ
て
、
大
食
い
だ
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
実
際
に
う
め
女
が
伊
丹
の
財
布
か
ら
金
を
盗
ん
だ
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
伊
丹
の
言
う
こ
と
も
、
ま
る
で
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
― ８０ ―
こ
の
場
合
は
、
う
め
女
が
そ
ん
な
た
ち
の
悪
い
老
婆
だ
か
ら
嫌
い
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
そ
の
逆
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
伊
丹
は
う
め
女
の
こ
と
が
も
と
も
と
嫌
い
で
我
慢
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
う
め
女
の
振
る
舞
い
が
目
に
つ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
伊
丹
が
う
め
女
の
こ
と
を
嫌
う
も
う
一
つ
奥
に
あ
る
理
由
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
は
、
お
そ
ら
く
う
め
女
が
自
分
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
の
赤
の
他
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
濃
部
の
場
合
と
同
様
に
、
う
め
女
は
伊
丹
に
と
っ
て
は
、
実
の
母
で
は
な
く
、
義
理
の
母
で
も
な
く
、
義
理
の
祖
母
な
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
老
婆
を
な
ぜ
自
分
の
と
こ
ろ
で
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
、
伊
丹
が
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
伊
丹
は
同
じ
よ
う
に
血
の
つ
な
が
っ
て
い
な
い
人
間
を
も
う
一
人
自
分
の
家
に
お
い
て
養
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
瑠
璃
子
で
あ
る
（
注
２
）
。
彼
女
は
妻
の
妹
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
赤
の
他
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
丹
は
彼
女
を
追
い
出
そ
う
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
赤
の
他
人
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
誰
彼
の
区
別
も
な
し
に
、
と
て
も
我
慢
が
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ど
嫌
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
伊
丹
か
ら
見
た
う
め
女
と
瑠
璃
子
の
違
い
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
が
二
〇
才
の
娘
で
、
他
方
が
八
六
才
の
老
婆
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
最
も
大
き
な
違
い
は
、
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
伊
丹
が
逆
上
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
出
来
事
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
夜
中
に
便
所
に
行
こ
う
と
し
た
時
に
う
め
女
に
誰
何
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
も
そ
う
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
時
遂
に
伊
丹
も
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
。「『
こ
こ
は
わ
し
の
家
じ
ゃ
な
い
か
。
自
分
の
家
の
ど
こ
を
歩
こ
う
と
、
わ
し
は
誰
に
も
許
可
を
得
る
必
要
は
な
い
ん
だ
』」（
七
九
頁
下
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
こ
そ
が
こ
の
家
の
主
で
あ
る
の
に
、
余
所
者
が
自
分
の
家
に
入
り
込
ん
で
き
て
我
が
物
顔
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
余
所
者
が
あ
た
か
も
主
人
よ
ろ
し
く
家
の
者
の
挙
措
を
監
視
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
が
我
慢
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
う
め
女
に
は
そ
ん
な
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
た
だ
機
械
的
に
そ
の
よ
う
に
声
を
か
け
る
だ
け
の
こ
と
で
、
自
分
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
こ
と
さ
え
意
識
し
て
い
な
い
し
、
返
事
も
別
に
期
待
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
伊
丹
が
ま
る
で
自
分
の
沽
券
に
か
か
わ
る
と
ば
か
り
に
い
き
り
立
つ
の
は
、
思
い
過
ご
し
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
過
剰
に
反
応
す
る
の
か
。
そ
れ
は
う
め
女
の
こ
と
が
嫌
い
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
な
ぜ
伊
丹
が
う
め
女
の
こ
と
を
嫌
い
ぬ
く
の
か
そ
の
理
由
を
考
え
て
見
て
も
、
結
局
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
ま
ま
、
ま
た
も
と
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
き
て
し
ま
う
の
だ
。
あ
え
て
言
え
ば
、
伊
丹
は
う
め
女
の
こ
と
が
嫌
い
だ
か
ら
嫌
い
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
な
ぜ
伊
丹
が
う
め
女
の
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
彼
に
と
っ
て
外
部
的
要
素
を
決
め
る
基
準
は
何
な
の
か
が
曖
昧
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仙
子
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
う
め
女
を
追
い
出
す
た
め
の
う
め
女
自
身
に
起
因
す
る
理
由
は
、
う
め
女
が
自
分
に
面
倒
を
か
け
て
い
な
が
ら
自
分
の
こ
と
を
呪
っ
て
や
る
と
言
っ
て
い
る
と
か
、
伊
丹
と
の
結
婚
の
経
緯
に
つ
い
て
厭
が
ら
せ
を
言
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
は
、
自
分
の
と
こ
ろ
も
三
ヶ
月
世
話
は
し
た
と
か
、
自
分
た
ち
だ
け
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
、
う
め
女
自
身
の
性
質
と
は
関
係
の
な
い
理
由
だ
っ
た
。
し
か
し
、
う
め
女
が
自
分
を
呪
っ
て
い
る
と
か
、
厭
が
ら
せ
を
言
っ
て
い
る
と
か
い
う
の
は
、
伊
丹
が
仙
子
を
唆
す
た
め
に
言
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
本
当
に
う
め
女
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
か
ど
う
か
、
真
偽
の
程
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仙
子
は
伊
丹
に
唆
さ
れ
る
と
、
事
の
真
偽
を
ろ
く
ろ
く
確
か
め
も
し
な
い
ま
ま
に
考
― ８１ ―
え
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
仙
子
の
場
合
も
や
は
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
理
由
の
ゆ
え
に
う
め
女
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
排
除
す
べ
き
対
象
を
実
際
に
排
除
す
る
と
き
の
や
り
方
が
暴
力
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
象
を
認
定
す
る
基
準
が
曖
昧
で
恣
意
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
客
観
的
に
見
る
と
伊
丹
家
は
幸
子
が
言
う
よ
う
に
物
質
的
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
も
彼
女
を
追
い
出
す
に
足
る
正
当
な
理
由
が
な
い
。
追
い
出
し
方
が
誰
に
も
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
強
引
な
や
り
方
に
な
る
の
に
は
、
そ
う
い
う
理
由
も
あ
る
。
伊
丹
夫
婦
は
、
問
答
無
用
で
う
め
女
を
瑠
璃
子
の
背
中
に
く
く
り
つ
け
た
。
そ
し
て
、
美
濃
部
夫
婦
は
う
め
女
を
押
し
付
け
ら
れ
る
の
は
い
や
だ
と
言
う
だ
ろ
う
が
、
自
分
た
ち
と
し
て
は
彼
ら
と
喧
嘩
別
れ
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
何
の
前
触
れ
も
な
く
瑠
璃
子
に
う
め
女
を
連
れ
て
行
か
せ
た
の
で
あ
る
。
瑠
璃
子
や
美
濃
部
夫
婦
の
こ
と
は
ま
る
で
考
え
な
い
、
ま
さ
に
一
方
的
で
暴
力
的
な
や
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
何
よ
り
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
う
め
女
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
う
め
女
が
ど
こ
で
老
後
を
過
ご
す
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
の
に
、
当
の
う
め
女
自
身
の
意
向
は
微
塵
も
考
慮
さ
れ
な
い
の
だ
。
伊
丹
夫
婦
の
暴
力
性
は
う
め
女
に
対
し
て
こ
そ
最
も
露
骨
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
よ
う
に
、
排
除
の
対
象
を
恣
意
的
に
決
め
、
い
っ
た
ん
外
部
と
決
め
つ
け
た
も
の
を
暴
力
的
に
排
除
す
る
と
い
う
の
が
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
描
か
れ
て
い
る
排
除
の
論
理
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
、
美
濃
部
夫
婦
に
も
お
お
む
ね
当
て
は
ま
る
。
彼
ら
も
、
う
め
女
は
追
い
出
し
た
が
、
瑠
璃
子
は
追
い
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
手
に
も
当
て
は
ま
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
、
老
人
は
す
べ
か
ら
く
老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
る
べ
し
と
言
っ
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
老
人
と
は
誰
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
老
人
と
老
人
で
な
い
も
の
と
の
境
界
線
は
は
な
は
だ
曖
昧
で
あ
る
。
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
は
、
こ
の
排
除
の
論
理
を
あ
る
二
つ
の
家
庭
で
起
っ
た
こ
と
と
し
て
描
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
家
庭
と
い
う
比
較
的
小
さ
な
規
模
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
は
な
く
、
も
う
少
し
大
き
な
規
模
の
テ
リ
ト
リ
ー
の
問
題
と
し
て
考
え
直
し
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
日
本
と
い
う
国
は
ど
う
定
義
さ
れ
る
の
か
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
範
囲
が
日
本
で
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
そ
な
え
た
ら
日
本
な
の
か
。
そ
れ
は
は
な
は
だ
恣
意
的
で
曖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
曖
昧
性
ゆ
え
に
、
い
っ
た
ん
日
本
の
外
部
と
見
な
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
苛
烈
な
ま
で
の
暴
力
性
を
発
揮
し
て
き
た
の
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
排
除
の
論
理
は
、
こ
れ
ら
の
点
で
共
通
性
を
持
つ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
な
の
で
あ
る
。
２
抑
圧
・
冷
遇
の
実
態
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
は
抑
圧
の
実
態
も
描
か
れ
る
。
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
一
応
中
に
入
れ
た
上
で
抑
圧
す
る
。
そ
れ
は
う
め
女
に
対
す
る
美
濃
部
夫
婦
の
や
り
方
と
瑠
璃
子
に
対
す
る
伊
丹
夫
婦
、
特
に
幸
子
の
や
り
方
に
う
か
が
わ
れ
る
。
う
め
女
に
対
す
る
美
濃
部
の
抑
圧
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。
美
濃
部
は
実
際
に
う
め
女
を
連
れ
て
来
ら
れ
た
時
に
は
、
あ
っ
さ
り
と
彼
女
を
引
き
取
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
潔
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
内
実
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
彼
は
か
つ
て
疎
開
を
言
い
訳
に
し
て
無
理
や
り
う
め
女
を
伊
丹
に
押
し
付
― ８２ ―
け
た
の
で
、
今
度
伊
丹
が
自
分
の
と
こ
ろ
に
う
め
女
を
押
し
付
け
返
し
て
き
た
暴
力
的
な
や
り
方
を
そ
れ
ほ
ど
意
外
な
こ
と
と
思
わ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
で
は
、
美
濃
部
夫
婦
は
う
め
女
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
厄
介
者
に
対
す
る
究
極
と
言
っ
て
い
い
よ
う
な
遇
し
方
で
接
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
疎
開
先
の
農
家
で
は
う
め
女
を
家
族
が
過
ご
し
て
い
る
八
畳
間
で
は
な
く
「
火
鉢
や
ら
、
食
卓
や
ら
茶
簞
笥
や
ら
、
子
ど
も
の
本
棚
や
ら
で
、
ろ
く
ろ
く
坐
る
場
所
も
な
い
」（
八
七
頁
下
）
六
畳
間
の
方
、
つ
ま
り
荷
物
部
屋
に
押
し
込
め
て
い
る
。
東
京
に
帰
っ
て
か
ら
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
引
き
取
っ
て
や
る
が
、
家
族
と
し
て
は
扱
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。美
濃
部
夫
婦
が
う
め
女
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
か
は
、「『
今
の
お
婆
さ
ん
が
、
一
番
立
派
な
こ
と
の
出
来
る
の
は
、
早
く
死
ぬ
と
い
う
こ
と
以
外
に
何
も
な
い
の
よ
』」（
一
〇
〇
頁
上
）
と
い
う
幸
子
の
こ
と
ば
に
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
う
め
女
は
、
早
く
死
ぬ
こ
と
だ
け
を
期
待
さ
れ
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
幸
子
は
う
め
女
に
毎
日
ど
う
接
し
て
い
る
か
と
言
う
と
、
始
終
叱
り
つ
け
て
ば
か
り
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
う
め
女
は
も
っ
ぱ
ら
小
言
を
言
う
相
手
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
東
京
に
帰
っ
て
来
た
こ
ろ
か
ら
、
う
め
女
は
衣
類
を
ズ
タ
ズ
タ
に
裂
い
た
り
、
記
憶
が
混
乱
し
た
り
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
空
腹
に
苛
ま
れ
た
り
と
、
今
日
で
言
う
「
認
知
症
」
の
症
状
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
（
注
３
）
。
幸
子
は
、
そ
ん
な
う
め
女
に
む
か
っ
て
、
洗
面
所
の
手
拭
を
持
っ
て
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、
お
餅
を
あ
げ
た
は
ず
だ
な
ど
と
小
言
を
言
う
の
で
あ
る
。「
耳
が
遠
い
の
で
、
家
人
は
う
め
女
に
必
要
以
外
の
こ
と
は
何
も
言
わ
な
い
こ
と
に
し
て
い
た
」（
一
〇
一
頁
上
）
と
あ
る
が
、
美
濃
部
家
の
人
び
と
が
ほ
と
ん
ど
何
も
彼
女
と
話
を
し
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
女
の
耳
が
遠
い
せ
い
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
う
め
女
に
話
し
か
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
家
に
暮
ら
し
て
い
て
も
ろ
く
ろ
く
彼
女
の
こ
と
を
見
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
明
ら
か
に
認
知
症
の
症
状
が
出
て
き
て
い
て
も
、
彼
ら
は
そ
れ
を
病
気
と
と
ら
え
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
現
代
と
違
っ
て
終
戦
直
後
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
老
人
に
対
す
る
一
般
の
医
学
的
な
知
識
水
準
の
問
題
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
衣
服
を
裂
い
た
り
、
記
憶
が
混
乱
し
た
り
し
て
き
た
ら
、
い
く
ら
そ
の
時
代
だ
と
は
言
え
、
老
人
特
有
の
病
気
だ
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
美
濃
部
夫
婦
の
口
か
ら
は
「
お
婆
ち
ゃ
ん
は
病
気
だ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
出
て
こ
な
い
。
う
め
女
の
常
軌
を
逸
し
た
行
為
を
叱
り
つ
け
、
そ
し
て「
お
婆
ち
ゃ
ん
は
自
分
た
ち
に
腹
癒
せ
を
し
て
い
る
」
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
う
め
女
は
叱
ら
れ
て
腹
癒
せ
に
そ
の
仕
返
し
を
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
病
気
の
せ
い
で
ま
っ
た
く
何
も
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
美
濃
部
夫
婦
に
関
し
て
言
え
ば
、
彼
ら
は
う
め
女
の
一
面
し
か
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
し
か
る
べ
き
治
療
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
病
気
と
い
う
側
面
を
と
ら
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
自
分
た
ち
に
厭
が
ら
せ
ば
か
り
す
る
ど
こ
ま
で
も
意
地
の
悪
い
老
婆
だ
と
し
か
見
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
美
濃
部
が
う
め
女
に
娘
の
写
真
を
見
せ
た
と
き
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
は
何
年
も
前
に
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
娘
の
写
真
を
見
て
涙
を
こ
ぼ
す
う
め
女
を
見
て
、
彼
女
の
人
間
ら
し
い
真
情
を
見
た
と
思
っ
て
胸
を
う
た
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
も
っ
ぱ
ら
彼
の
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
う
め
女
の
姿
を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
う
め
女
が
彼
ら
の
言
う
「
厭
が
ら
せ
」
を
す
る
の
も
、
う
め
女
の
側
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
「
人
間
ら
し
― ８３ ―
い
一
面
」（
一
〇
五
頁
下
）
で
は
な
い
か
。
本
当
は
追
い
出
し
た
い
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
中
に
入
れ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
抑
圧
す
る
と
い
う
論
理
は
瑠
璃
子
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
両
親
を
亡
く
し
て
い
る
が
、
ま
だ
二
〇
才
で
独
立
し
て
お
ら
ず
、
結
婚
も
し
て
い
な
い
の
で
、
今
は
伊
丹
夫
婦
に
養
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
以
前
は
幸
子
の
家
に
も
世
話
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伊
丹
家
で
も
美
濃
部
家
で
も
、
瑠
璃
子
は
一
番
弱
い
立
場
の
人
間
な
の
で
あ
る
。
仙
子
や
幸
子
は
さ
す
が
に
実
の
妹
で
あ
る
彼
女
を
他
人
だ
と
思
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
伊
丹
や
美
濃
部
か
ら
見
る
と
彼
女
は
ま
っ
た
く
の
赤
の
他
人
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
思
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
仙
子
や
幸
子
と
は
結
婚
し
た
が
、
そ
の
妹
ま
で
く
っ
つ
い
て
来
る
の
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
本
当
な
ら
ば
家
か
ら
出
し
て
し
ま
い
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
瑠
璃
子
は
家
に
い
さ
せ
て
も
、
う
め
女
の
よ
う
に
邪
魔
に
は
な
ら
な
い
し
、
い
く
ら
か
で
も
役
に
立
つ
か
ら
追
い
出
さ
な
い
だ
け
で
あ
る
。
瑠
璃
子
は
以
前
美
濃
部
家
を
出
て
伊
丹
家
に
行
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
彼
女
自
身
が
伊
丹
家
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
美
濃
部
に
す
れ
ば
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
い
い
厄
介
払
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
丹
家
に
す
れ
ば
、
転
が
り
込
ん
で
き
た
瑠
璃
子
を
む
げ
に
追
い
出
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、「
こ
の
姉
に
向
っ
て
口
返
答
は
、
一
切
ま
か
り
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（
八
三
頁
上
）
と
あ
る
よ
う
に
普
段
か
ら
抑
圧
し
、
い
い
よ
う
に
こ
き
使
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
言
え
ば
、
美
濃
部
の
家
で
も
瑠
璃
子
は
三
人
の
甥
の
世
話
を
押
し
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ひ
と
つ
は
そ
れ
が
い
や
で
彼
女
は
伊
丹
の
家
の
ほ
う
が
い
い
の
で
あ
る
。
こ
の
余
計
者
に
対
す
る
酷
使
の
最
も
露
骨
な
例
が
、
う
め
女
を
幸
子
の
家
に
運
ぶ
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
う
め
女
を
運
ぶ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
先
方
と
喧
嘩
を
し
て
で
も
う
め
女
を
押
し
付
け
て
来
い
と
い
う
無
理
難
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
四
苦
八
苦
の
末
に
う
め
女
を
連
れ
て
行
っ
た
ら
、
今
度
は
幸
子
か
ら
罵
声
を
浴
び
せ
ら
れ
る
。
踏
ん
だ
り
蹴
っ
た
り
の
目
に
あ
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
仙
子
も
幸
子
も
同
じ
よ
う
に
瑠
璃
子
の
こ
と
を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
瑠
璃
子
に
も
い
ろ
い
ろ
と
言
い
た
い
こ
と
は
あ
る
。
甥
の
世
話
を
押
し
付
け
て
く
る
幸
子
に
対
し
て
は
、「
一
度
し
か
な
い
青
春
を
、
甥
の
世
話
な
ど
で
潰
し
た
く
は
な
い
」（
八
九
頁
上
）
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
仙
子
の
家
庭
か
ら
祖
母
を
追
い
出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
意
見
も
か
な
り
あ
る
」（
八
九
頁
上
）
と
い
う
の
は
、
祖
母
に
対
す
る
ひ
ど
い
や
り
方
に
対
し
て
は
い
ろ
い
ろ
と
自
分
な
り
に
姉
に
言
っ
て
や
り
た
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
の
立
場
で
は
「
実
行
力
の
伴
わ
な
い
意
見
は
感
傷
に
す
ぎ
」（
同
前
）
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
瑠
璃
子
は
う
め
女
と
同
じ
よ
う
な
立
場
の
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
女
が
仙
子
に
言
い
た
く
て
も
言
い
出
せ
な
い
「
不
満
」（
同
前
）
と
は
、
案
外
う
め
女
に
同
情
的
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
美
濃
部
夫
婦
の
三
人
の
子
ど
も
た
ち
、
つ
ま
り
う
め
女
の
曾
孫
で
あ
る
が
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
も
親
か
ら
は
厄
介
者
扱
い
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
両
親
が
彼
ら
の
世
話
を
瑠
璃
子
に
押
し
付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
子
ど
も
の
お
守
り
は
面
倒
臭
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
は
家
の
中
に
あ
っ
て
、
様
々
に
抑
圧
さ
れ
た
り
、
冷
遇
さ
れ
た
り
す
る
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
彼
ら
は
自
分
を
抑
圧
す
る
も
の
に
対
し
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
誰
に
ど
― ８４ ―
う
接
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
う
め
女
は
、
美
濃
部
夫
婦
の
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
彼
ら
に
厭
が
ら
せ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
や
り
方
の
特
徴
は
、
家
の
外
の
者
の
目
に
訴
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
美
濃
部
家
に
客
が
来
る
と
、
出
て
行
っ
て
客
を
驚
か
し
、
哀
れ
な
声
で
空
腹
を
訴
え
る
。
あ
る
い
は
、
外
に
出
て
行
っ
て
錐
で
喉
を
突
く
ま
ね
を
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
美
濃
部
も
外
聞
が
悪
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
八
十
六
と
い
え
ど
も
、
う
め
女
は
人
間
の
然
る
べ
き
弱
点
を
衝
く
こ
と
を
心
得
て
い
る
」（
一
〇
四
頁
）
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
弱
い
立
場
の
者
が
強
い
立
場
の
者
に
抵
抗
す
る
例
は
、「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
で
は
う
め
女
だ
け
で
あ
る
。
瑠
璃
子
は
う
め
女
や
甥
た
ち
を
押
し
付
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
伊
丹
や
美
濃
部
に
逆
ら
わ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
彼
女
は
、
自
分
よ
り
さ
ら
に
弱
い
立
場
に
あ
る
う
め
女
と
甥
た
ち
を
冷
淡
に
扱
う
の
で
あ
る
。
う
め
女
を
幸
子
の
と
こ
ろ
ま
で
送
り
届
け
た
時
、
瑠
璃
子
は
う
め
女
を
荷
物
以
下
に
扱
っ
た
。
ま
た
、
美
濃
部
家
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
も
、
彼
ら
の
世
話
を
す
る
の
は
嫌
な
の
で
あ
る
。
そ
の
子
ど
も
は
う
め
女
を
か
ら
か
う
。
う
め
女
が
葱
を
ほ
し
が
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
耳
が
遠
く
な
っ
た
彼
女
に
向
っ
て
、
九
才
の
曾
孫
が
持
っ
て
も
い
な
い
葱
を
あ
げ
よ
う
か
な
ど
と
言
っ
て
か
ら
か
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
上
か
ら
抑
圧
さ
れ
、
あ
る
い
は
粗
末
に
扱
わ
れ
る
者
た
ち
は
、
上
に
抵
抗
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
自
分
よ
り
さ
ら
に
下
に
あ
る
と
思
え
る
も
の
を
同
じ
よ
う
に
抑
圧
し
、
冷
淡
に
扱
う
と
い
う
構
図
が
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
３
排
除
の
論
理
へ
の
批
判
的
契
機
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
排
除
の
論
理
、
そ
し
て
抑
圧
・
冷
遇
の
実
態
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
理
と
対
抗
す
る
論
理
も
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
時
に
は
、
前
者
の
論
理
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
後
者
の
論
理
も
あ
わ
せ
て
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
節
で
、
排
除
の
論
理
の
第
一
の
問
題
点
と
し
て
、
何
を
外
部
と
見
な
す
か
が
時
と
し
て
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
曖
昧
な
基
準
に
よ
っ
て
外
部
的
要
素
と
見
な
さ
れ
た
も
の
が
外
部
的
要
素
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
排
除
す
べ
き
外
部
的
要
素
の
性
格
が
、
そ
れ
を
外
部
的
要
素
と
見
な
し
た
者
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
性
格
づ
け
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
伊
丹
が
う
め
女
を
猫
被
り
だ
、
盗
人
だ
と
言
っ
た
よ
う
に
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
排
除
さ
れ
る
も
の
の
側
に
立
っ
て
、
そ
の
実
態
に
寄
り
添
う
よ
う
な
視
線
で
見
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
部
的
要
素
に
寄
り
添
っ
て
見
る
視
線
と
い
う
観
点
か
ら
、「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
に
お
け
る
排
除
の
論
理
に
対
す
る
批
判
的
契
機
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
で
最
も
よ
く
う
め
女
や
瑠
璃
子
の
こ
と
を
見
つ
め
て
い
る
の
は
誰
だ
ろ
う
。
画
家
の
美
濃
部
だ
ろ
う
か
。
彼
は
そ
の
職
業
が
ら
人
の
顔
を
見
つ
め
る
癖
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
彼
は
う
め
女
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
見
つ
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
排
除
や
抑
圧
の
対
象
を
最
も
よ
く
見
つ
め
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
語
り
手
で
あ
る
。
語
り
手
自
身
も
、
す
べ
か
ら
く
老
人
は
老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
る
べ
し
と
主
張
し
て
い
て
、
排
除
の
論
理
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
そ
れ
― ８５ ―
に
対
抗
す
る
論
理
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
式
老
人
ホ
ー
ム
待
望
論
を
述
べ
た
す
ぐ
続
き
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
「
孔
子
は
子
夏
に
向
っ
て
、
子
供
は
親
の
顔
色
を
し
ょ
っ
中
見
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
親
の
気
分
を
察
し
て
、
始
終
優
し
い
様
子
で
親
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
親
と
い
う
も
の
は
、
老
い
る
と
気
が
弱
く
な
る
も
の
だ
か
ら
、
子
の
方
で
正
し
い
理
屈
が
あ
ろ
う
と
、
む
ず
か
し
い
理
屈
を
並
べ
る
と
親
は
心
細
が
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
心
配
を
一
切
か
け
ぬ
こ
と
が
、
孝
行
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
老
い
て
ま
す
ま
す
気
の
強
く
な
る
親
も
あ
り
、
総
じ
て
、
親
は
死
ぬ
ま
で
気
は
強
い
よ
う
で
あ
る
。
美
濃
部
の
父
は
死
ぬ
ま
で
白
石
を
離
さ
な
か
っ
た
。
白
を
四
つ
も
置
き
な
が
ら
挑
戦
し
て
き
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
個
々
の
老
人
の
現
象
を
は
な
れ
て
、
ど
こ
に
親
と
か
孝
行
の
本
質
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
」。（
九
三
頁
上
〜
下
・
傍
線
稿
者
）
一
般
的
に
親
と
い
う
も
の
は
老
い
る
と
気
が
弱
く
な
る
と
い
っ
た
孔
子
に
対
し
て
、「
総
じ
て
、
親
は
死
ぬ
ま
で
気
は
強
い
よ
う
で
あ
る
」
と
、
逆
の
一
般
論
を
挙
げ
て
反
論
し
て
い
る
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
一
般
論
自
体
を
相
対
化
す
る
視
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
親
孝
行
を
し
た
け
れ
ば
、
一
人
ひ
と
り
全
部
違
う
老
人
の
現
象
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。「
老
人
」
と
い
う
一
言
で
表
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
、
千
差
万
別
の
姿
を
し
た
す
べ
て
の
年
寄
り
た
ち
を
封
じ
込
め
る
こ
と
こ
そ
排
除
で
あ
り
、
暴
力
的
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
前
に
、
対
象
に
向
き
合
い
、
視
線
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
の
よ
う
な
排
除
の
論
理
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
暴
力
的
な
や
り
方
を
相
対
化
す
る
こ
と
の
出
来
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
可
能
な
限
り
一
人
ひ
と
り
の
年
寄
り
に
寄
り
添
っ
て
そ
の
人
の
姿
を
見
つ
め
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
見
え
て
く
る
の
は
決
し
て
「
老
人
」
と
い
う
一
つ
の
こ
と
ば
で
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
外
部
的
要
素
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
「
老
人
」
と
い
う
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
力
学
に
対
抗
す
る
、
別
の
力
学
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
語
り
手
が
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
、
で
は
実
際
に
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
う
め
女
や
瑠
璃
子
の
こ
と
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
当
然
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
や
は
り
伊
丹
や
美
濃
部
に
比
べ
て
、
語
り
手
は
は
る
か
に
よ
く
彼
女
た
ち
の
こ
と
を
見
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
う
め
女
の
容
貌
や
、
美
濃
部
の
疎
開
先
の
農
家
で
彼
女
が
夜
に
便
所
に
行
く
時
の
様
子
、
あ
る
い
は
着
物
を
引
き
裂
く
時
の
表
情
な
ど
、
実
に
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
語
り
手
は
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
テ
ー
ル
は
決
し
て
伊
丹
夫
婦
や
美
濃
部
夫
婦
の
目
に
は
写
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
線
は
う
め
女
が
盗
み
を
は
た
ら
く
現
場
に
も
向
け
ら
れ
て
、
彼
女
の
や
り
方
を
「
明
ら
か
に
窃
盗
」（
八
九
頁
）
と
断
じ
も
す
る
し
、
逆
に
着
物
を
引
き
裂
く
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
遺
族
へ
の
腹
癒
せ
で
は
な
い
と
内
面
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
弁
護
し
た
り
も
す
る
。
厳
し
い
評
価
を
下
し
も
す
る
が
、
ろ
く
ろ
く
対
象
を
見
も
せ
ず
に
あ
れ
や
こ
れ
や
と
決
め
付
け
た
り
、
自
分
の
見
た
い
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
け
を
見
よ
う
と
す
る
視
線
に
比
べ
れ
ば
、
遥
か
に
対
象
に
即
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
公
平
な
評
価
を
下
す
よ
う
に
見
え
る
視
線
自
体
が
何
の
問
題
も
孕
ん
で
い
な
い
か
と
言
う
と
、
そ
れ
に
は
様
々
な
留
保
が
必
要
に
な
― ８６ ―
る
だ
ろ
う
。
一
切
の
偏
向
な
し
に
機
能
す
る
視
線
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
そ
の
視
線
が
持
つ
様
々
な
政
治
的
力
学
の
有
り
様
な
の
だ
と
も
言
え
る
。
ま
た
、
視
線
を
向
け
る
こ
と
自
体
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
人
は
誰
で
も
他
人
か
ら
見
ら
れ
た
く
な
い
も
の
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
差
し
引
い
て
も
、
い
た
ず
ら
に
嫌
悪
す
る
こ
と
な
く
対
象
に
目
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
う
め
女
に
対
す
る
伊
丹
夫
婦
や
美
濃
部
夫
婦
の
排
除
の
論
理
と
、
瑠
璃
子
や
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
抑
圧
・
冷
遇
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
可
能
性
を
考
え
る
時
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
老
人
」、
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
い
言
い
方
な
ら
ば
「
厄
介
者
」、「
余
所
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
、
一
人
ひ
と
り
違
っ
た
顔
を
持
つ
相
手
を
押
し
込
め
て
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
相
手
が
持
つ
違
っ
た
属
性
に
目
を
向
け
て
、
そ
れ
ら
を
捨
象
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
対
象
に
視
線
を
向
け
る
こ
と
は
一
つ
の
批
判
的
契
機
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
注
〕
１
「
厭
が
ら
せ
の
年
齢
」
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
丹
羽
文
雄
文
学
全
集
』
第
三
巻
（
講
談
社
・
一
九
七
四
年
九
月
二
〇
日
）
に
よ
る
。
２
仙
子
も
他
人
と
言
え
ば
他
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
妻
な
の
で
除
外
し
て
お
く
。
３
う
め
女
に
認
知
症
の
症
状
が
発
症
す
る
の
は
、
第
３
節
か
ら
で
あ
る
。
― ８７ ―
